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共计 82 人，参与涉香作品创作的诗人 30人，占比为 37%，共计创作涉香诗歌 133 首（无名氏 3首）；东
晋有姓名（或有姓无名）的诗人共计 126人，参与涉香诗歌创作的 34人，占比为 30%，共计创作涉香诗歌
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Fragrant Culture and the Investigation of Fragrant Poems in Wei and Jin Dynasties
LI Qi-xia
(Chinese Language and Literature Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China；
Humanities and Social Science Department, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China)
Abstract: During the Wei and Jin dynasties, the fragrance of incense was used from the beginning 
to the age and provided rich material for literary creation. The existence and development of the incense 
culture depends on the recording and enrichment of literary works. Poetry describes the culture of incense 
and plays a direct role in its development and dissemination. Vice versa, the mysterious incense, let the 
literati try their best to sing, rendering. First of all, we make a compilation and statistical analysis of the 
writers and works of the Wei and Jin Dynasties. Secondly, we analyze the origin of the poems involved in 
the Fragrant Hong Kong. Thirdly, analyze the aesthetic implication of the poetry performance in the Wei 
and Jin Dynasties. Finally, To express the ancestral people’s personality, ethos, aesthetic taste, values, 
cultural mentality and other Chinese cultural accomplishment, contains a good tradition of cultural genes.
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